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ϕ0 (x) = piGρ
(
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Φ(r, x3) = R
2
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σ (r) = C
√
































(R2 − r) (r −R1)√
r2 + x23
dr ≈
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ϕtor (r, θ) = D0 + D2 r














































































≈ 8, 5 · 10−8;
R1 = 77 · 103
/
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;R0 = 6, 96 · 105
/
; R1 = 58 · 106
/
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2piGρ¯
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≈ 4, 4 · 10−4.  DP<C:ﬀ:5


































e2 ≈ 0, 75; Mr
Mg
≈ 1; R1 = 8
ﬁ
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e ≈ 0, 868 íC:;Bï
Ω2
2piGρ1
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